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原 因 具 体 j91J 
.~ 
f生絡
府舗 ・事務所等の • 1 -2階庖舗、 3-9幣住宅のマンション。 il物や設備の繍修のたびに居住





分 等価交換マンション • 30戸の等価交倹マンションで、旧地主が、存分程の投票権をもっているので、 運
における旧地主の権
総会をやってもうま くいかず、居住者の怠見が反映されない。
利強い -等価交像マンションで2階以下をもっている旧地主は管埋IC熱心だが、 3階 維
以上の他の区分所有者はそうでもない。外壁塗装の意見もまとまらず、旧地 . 
議 旧地主と居住者の管 主が下から、ド分だけ塗りかえている。 連
理意識の違い
• 6部屋を持つ旧地主は、大修繕の際の6戸分の費用負担iζ幾色を示す。 連








ワンノレー ム ・リ スー・ -所有者と居住者が違うため管理資任が不在、地域の環境が悪化し、引っ越す
マンション
人もいるが、そのあとへ第2のリース・7 ンションが進出してくる。
-東京世田谷の リー ス ・7 ンションで、所有者は神戸市から新潟市までいる。 連
K 居住者は自分の部屋の家主を知らない。所有者はすべてを分譲会社にまかせ
自分の所有物を見た乙とがない人が大半。
住 戸 函 -間取りが狭い。 -収納スペースが少ない。 -あんどん部屋がある。
















• 500戸を超す大規筏7 ンションで住民の意見がまとまりにく L、。 速







原 因 具 体 伊l 性格











譲 -湿地帯を造成した軟弱地盤lζマンション建設している。 維 |
販売パンフと事実が -分議案内パンフと実際の箇所が途っている。パンフには「避雷針設置Jとな
っているが、実際はついていない。 r駐車場はアスフアルト仕上げjとなっ






-パンフレ y トには駐車場30台とあるが、実際は17台分しか確保できない。 迷
iζ 


































平田他:分譲マンションの管理問題と官理システム ← 189 -
原 因 7自て 体 {9fJ 性絡

























































( 5 ) 
-190- 住居学
原 因 具 体 伊j 性格








IC アフターサービス -入居l年目の点検の際、換気扇の不調を売り主lというと、 [同じものなのに
よ お宅だけ不調なはずはない。」と取り合わない。































-分議業者の系列子会社と管理の委託契約をしている。 l戸平均6，900円/月 遥よ の管理費で、 管理内容が標準よりも高いと思えないのに、収支報告が赤字で
ある。


















































































( 7 ) 
-192- 住居学













































てもよい。」と言ったためにぺ y トをめぐる問題が起きる 理面と共同生活管埋面での問題が大きい。従って，乙れ
など.少例ではあるが共同生活面における問題も生じて らの管理問題を解決していく上で.4つの対策が重要で
いる。施工業者の施工方法の未熟さによっては，主とし あると考える。





通廻f分業 者譲 縮業 者工 会管 理社 居住者
維持管印 。。。。
.iili営管理 。 。。










































































































































































































































































































































































Condominiums are increasing remarkab1y from about 1965. And this fact causes many management prob1ems. 
In this paper， we arrange management problems about condominiums and point out the importance of setting 
management systems on condomiums. 
The outline of this paper is th巴followings.
1.恒lecauses of management problems are classified出tofour groups; (1) developer， (2) builder， (3) management 
company and (4) residents. 
2. It is an important policy in the first stage of supply that a deve10pmental project has a management system not to be 
occured manag号m巴ntproblems. 
3. The existing studies don 'trefer sufficiently to this point. 
4. Management system is made up of manag巴menttypes， management costs and some rules 
(13) 
